











































































































































業終了時の「授業後」の 4 回、5 分程度の時間を取
り、二次元気分尺度の記入を行った。対象者は各項







































































































（Simeon et al., 2015）が起因している可能性があり、
バスケットボールとバドミントンの運動強度が一般
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